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ABSTRAK 
Maulida Fajari Ningsih. Pengaruh Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan 
Peran Guru Pamong terhadap Kesiapan Menjadi Guru pada Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2013 FKIP Universitas 
Sebelas Maret. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) pengaruh yang 
positif dan signifikan antara PPL dan peran Guru Pamong terhadap kesiapan 
menjadi guru pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 
2013; (2) pengaruh yang positif dan signifikan antara PPL terhadap kesiapan 
menjadi guru pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 
2013; (3) pengaruh yang positif dan signifikan antara peran Guru Pamong 
terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi angkatan 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif 
deskriptif dengan metode korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sebelas Maret angkatan 2013 yang telah 
menyelesaikan PPL tahun 2016 sebanyak 180 mahasiswa yang terdiri dari 3 BKK. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 mahasiswa yang diambil dengan teknik 
pengambilan sampel proportional random sampling. Metode pengumpulan data 
berupa angket dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis regresi ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) nilai uji F diperoleh Fhitung > Ftabel 
(18.765 > 3,15) dengan nilai p < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan 
antara PPL dan peran Guru Pamong terhadap kesiapan menjadi guru pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2013; (2) nilai uji t 
variabel PPL adalah thitung > ttabel (3,957 > 1,999) dengan nilai p < 0,05 (0,000 < 
0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara PPL terhadap kesiapan menjadi guru pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2013; (3) nilai uji t 
variabel Peran Guru Pamong adalah thitung > ttabel (2,049 > 1,999) dengan nilai p < 
0,05 (0,045 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa 
ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Peran Guru Pamong terhadap 
kesiapan menjadi guru pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
angkatan 2013; (4) koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,377. Hal tersebut 
berarti bahwa 37,7% kesiapan menjadi guru pada mahasiswa dipengaruhi oleh 
PPL dan Peran Guru Pamong, sedangkan sisanya sebesar 62,3% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar penelitian ini. Sumbangan  relatif variabel PPL dan peran Guru 
Pamong terhadap kesiapan menjadi guru adalah sebesar 70,47% dan 29,53%. 
Kata kunci: Program Pengalaman Lapangan (PPL), Peran Guru Pamong, dan 
Kesiapan Menjadi Guru. 
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ABSTRACT 
Maulida Fajari Ningsih. The Influence of The Field Experience Program (FEP) 
and the Role of Mentor Teacher on the Readiness in becoming a Teacher of the 
Economic Education Students in the Year of 2013 at FKIP Sebelas Maret 
University. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University Surakarta. June 2017. 
The aims of this research are to know the existence of (1) positive and 
significant influence between the Field Experience Program (FEP) and the role of 
Mentor Teacher on the readiness in becoming a teacher of the Economic 
Education students in the year of 2013; (2) positive and significant influence of 
the Field Experience Program (FEP) on the readiness in becoming a teacher of 
the Economic Education students in the year of 2013; (3) positive and significant 
influence of the role of Mentor Teacher on the readiness in becoming a teacher of 
the Economic Education students in the year of 2013. This research uses 
quantitative descriptive with correlational method. 
The populations of this research are all of Economic Education students in 
the year of 2013 which have finished the Field Experience Program 2016 as many 
as 180 students consisting of 3 BKK. The sample in this research amounted to 65 
students are taken by using proportional random sampling technique. The method 
used to collect the data is questionnaire and documentation. Those data are 
analyzed with multiple linear regression analysis.  
The result of this research shows that (1) F test value obtained Fcount > 
Ftable (18.765 > 3,15) with p value < 0,05 (0,000 < 0,05), so that Ho rejected and 
Ha accepted. It means that there is a positive and significant influence between the 
Field Experience Program (FEP) and the role of Mentor Teacher on the 
readiness in becoming a teacher of the Economic Education students in the year 
of 2013; (2) t test value of the Field Experience Program variable is tcount > ttable 
(3,957 > 1,999) with p value < 0,05 (0,000 < 0,05), so that Ho rejected and Ha 
accepted. It means that there is a positive and significant influence between the 
Field Experience Program on the readiness in becoming a teacher of the 
Economic Education students in the year of 2013; (3) t test value of the role of 
Mentor Teacher variable is tcount > ttable (2,049 > 1,999) with p value < 0,05 
(0,045 < 0,05), so that Ho rejected and Ha accepted. It means that there is a 
positive and significant influence between the role of Mentor Teacher on the 
readiness in becoming a teacher of the Economic Education students in the year 
of 2013; (4) the coefficient of determination (R Square) is 0,377. It means that 
37,7% readiness in becoming a teacher of the student are influenced by the Field 
Experience Program  and the Mentor Teacher’s role. Meanwhile the remaining 
(62,3%) are influenced by other factors outside in this research. The relative 
contribution of the Field Experience Program and the role of Mentor Teacher on 
the readiness in becoming a teacher is 70,47% and 29,53%. 
Keywords: Field Experience Program (FEP), The Role of Mentor Teacher, and 
Readiness in becoming a Teacher. 
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MOTTO 
 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S. Ar-Rahman) 
 
“Berdoalah (mintalah) kepadaKU, niscaya Aku kabulkan untukmu” 
(Q.S. Al-Mukmin) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d) 
 
“Hate no one, no matter how much they have wronged you. Live humbly, no 
matter how wealthy you become. Think positively, no matter how hard life is. 
Give much, even if you have been given little. Keep in touch with the ones who 
have forgotten you, and forgive who was wronged you, and don’t stop praying for 
the best for those you love” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Apa yang kamu berikan adalah apa yang kamu terima, maka berikanlah yang 
terbaik agar kamu mendapatkan yang terbaik pula” 
(Penulis) 
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